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本研究で得られた結果は，砥粒加工学会誌に 3 編，査読付きの英語論文に 1 編掲載され，国内外の学
術講演会で 5 件の口頭発表を行っており，本論文の研究成果は砥粒加工学会賞論文賞，工作機械振興賞
(論文賞)を受賞しており学術的価値が非常に高いと考えられる．また，本論文で得られた成果は，既に
実用化されるなど工業的な貢献度も非常に高い．さらに，特許を出願し権利化している点等も鑑みた上
で，本論文は工学分野の学位に値すると判断した． 
